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སྔོན་བརྗོད།       ix
མཆོད་པར་བརྗོད་པ།      ༡
སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ཆགས་རབས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་མདོར་བསྡུས།  ༢
སྐོར་ཕུག་གཡུས་ཀྱི་གནས་སྟངས།     ༡༦
སྐོར་ཕུག་གི་སྒྲུབ་སྲོལ་གཏོད་གནང་མི་བླ་མ་ཕུན་ཚོགས་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས།  ༡༨
མི་སེར་ཚུ་གིས་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀི་བཅའ་སྒྲིག་རྐྱབ་ཐང་།   ༢༢
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་རྒྱུགས་སྐབས་ཀྱི་ལས་རིམ།   ༢༣
བླམ་གདན་འདྲེན་ཞུ་བའི་སྐབས་འཐེན་སྲོལ་ཡོད་མི་གླུ་ཚིག།   ༢༤
སྒྲུབ་ཀྱི་ཐོ་དམ་མཛད་ཚུལ།      ༢༧
སྒྲུབ་ཉིན་དང་པའི་ལས་རིམ་ལས་ཕྱི་རུའི་སྲི་མནན་མཛད་ཚུལ།  ༢༩
དྲག་པོའི་སྦྱིན་སྲེག་གི་རིམ་པ།     ༣༣
ཕྱི་དྲོ་ཆུ་ཚོད་༡༠ དེ་ཅིག་ལས་སྐོར་ཕུག་མེ་དབང་གི་ལས་རིམ་འགོ་བཙུཊ་ཚུལ།  ༣༦
མེ་དབང་གི་དགོས་པ་དང་མི་དམངས་ལུ་ཕན་པ།    ༣༨
བགེགས་བསྐྲད་ཀྱི་ལས་རིམ།     ༣༩
སྒྲུབ་སྐབས་ལྷ་ཁང་བསྐོར་ནིའི་ལམ་སྲོལ།    ༤༠
སྐོར་ཕུག་གཏེར་འཆམ་གྱི་རིམ་པ།     ༤༢
གཏེར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས་དང་མཇལ་ཁ་གནང་དགོ་པའི་ཕན་ཡོན།  ༤༥
དྲོ་པ་བཞེངས་བརྡ་ཕུལ་ཚུལ།     ༤༩
༗
རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་གྱིས་དབུ་ཁྲིད་མཛད་དེ་ཆོ་ག་གནང་བའི་ལས་རིམ།  ༥༡
མཆོད་པའི་གཞས་ཀྱི་ཚིག།      ༥༢ 
གཞས་མོ་ཚུ་གིས་བསྟོད་པ་ཕུལ་བའི་གླུ་ཚིག།    ༥༤
མི་དམངས་ཀྱི་ཚེ་ཞུ་ཚུལ།      ༥༥
ཚེ་ཞུ་དགོ་པའི་དགོས་པ།      ༥༧
གར་འཆམ་གྱི་གླེང་གཞི།      ༥༧
གར་འཆམ་གྱི་འབྱུང་ཁུངས།      ༥༩
འབྲུག་ལུ་གར་འཆམ་ཇི་ལྟར་དར་ཚུལ།     ༦༠
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་དང་པ།     ༦༢
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་གཉིས་པ།    ༦༥
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་གསུམ་པ།    ༦༧
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་བཞི་པ།    ༦༨
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་གར་འཆམ་ཉིན་ལྔ་པ།    ༦༨
སྐོར་ཕུག་ཨ་ཙ་ར་ཟླ་བ་གྲགས་པ།     ༧༠
པད་མ་གླིང་པའི་གཏེར་བྱོན་ཡང་གསང་གར་འཆམ་རྩ་ཚིག།   ༧༣
ཕུར་འཆམ་རྩ་ཚིག།      ༧༣
བཀའ་བརྒྱད་ནང་ནས་ཞྭ་ནག་ལྔ་པའི་རྩ་ཚིག།    ༧༥
རུས་རྒྱན་རྩ་ཚིག།      ༧༦
གིང་གི་རྩ་ཚིག།       ༧༧
      
༗
ཚོགས་གླིང་རྩ་ཚིག།      ༧༨
བསྒྲལ་འཆམ་རྩ་ཚིག།      ༧༨   
   སངས་རྒྱས་གླིང་པའི་རྔ་གིང་རྩ་ཚིག།     ༧༩
ཕག་གདོང་རྩ་ཚིག།      ༧༩
གླུ་ཚིག།       ༨༠
བཀའ་བརྒྱད་ཐུགས་ཀྱི་མེ་ལོང་ལས་ གིང་འཆམ་རྩ་ཚིག།   ༨༢
གྲི་གིང་བསྟན་པ།      ༨༣
ངོ་མཚར་བསྟོད་པའི་རྔ་གིང་།      ༨༤
གར་འཆམ་རྐྱབ་པའི་ཡོན་ཏན།     ༨༥
དཀར་ཆག་མཐོང་བས་འཛུམ་ཤོར།     ༨༦
མཇུག་རྩོམ།       ༩༤



















  དེ་ཡང་ ལུང་བསྟན་ཀུན་གསལ་མེ་ལོང་ལས།  ད་ལྟའི་ལྷ་ལྕམ་པད་མ་
གསལ། །མ་འོངས་གཏེར་དང་ཕྲད་ཙམ་ན། །གཏེར་གྱི་རྣམ་གྲངས་འདི་ལྟ་སྟེ། ། 


































































འབད་དེ་ ལེགས་ཤོམ་བཟོ་བའི་རྩིས་ཨིན། ཨིན་རུང་ འཇིག་རྟེན་པའི་དཔྱེ་














 ༈   འགྲོ་བའི་མུན་སེལ་དགེ་སྦྱོང་གོ་ཏ་མས། །
  ཟབ་ཞི་སྤྲོས་བྲལ་དམ་ཆོས་བདུད་རྩིའི་ཆར། །
  སྐལ་བཟང་འགྲོ་ཁམས་ས་གཞིར་འབེབས་མཛད་པར། །
  སྒོ་གསུམ་བཅོས་མེད་དད་པས་གུས་ཕྱག་བརྩེགས། །
  ཆོས་སྐུ་སྤྲོས་བྲལ་ནམ་མཁའ་ཡངས་པ་ལ། །
  ལོངས་སྤྱོད་རྫོགས་སྐུ་གསལ་བའི་ཉི་ཟླ་ཤར། །
  སྣ་ཚོགས་སྤྲུལ་སྐུ་ཕྱོགས་བཅུར་དོན་མཛད་པའི། །
  སྐུ་གསུམ་ལྷུན་གྲུབ་ཨོ་རྒྱན་པར་འདུད། །
  སྔོ་ལྗང་ཙན་དན་སྦས་ཡུལ་ནགས་ལྗོངས་འདིར། །
  སླར་ཡང་ཨོ་རྒྱན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ཏུ། །
  པའི་མཚན་ཅན་མི་ཡི་གཟུགས་སྤྲུལ་ནས། །
  འགྲོ་རྣམས་བདེ་བར་བཀོད་ལ་སྙིང་ནས་འདུད། །
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
-2-
  ཨོ་རྒྱན་རྒྱལ་ཚབ་པད་གླིང་གདན་ས་མཆོག །
  ངོ་མཚར་སྐོར་ཕུག་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་གི །
  ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་འདི། །
  དགའ་གུས་སྤྲོ་བའི་ངང་ནས་ཐལ་ལ་གསོན། །
  ཟེར་ཡུལ་གོང་མ་རྣམས་ལ་མཆོད་པའི་མེ་ཏོག་མཚར་དུ་དངར་བས་མདུན་
བསུ་སྟེ་ གླེང་བྱའི་གཞི་ནི་ ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་ སྐོར་ཕུག་རྒེད་འོག་ལུ་ཆགས་
ཡོད་མི་ ཨོ་རྒྱན་པའི་རྒྱལ་ཚབ་ རིག་འཛིན་པ་གླིང་པའི་གདན་ས་ སྐོར་ཕུག་
ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་སྒྲུབ་ཀྱི་སྐོར་ལས་གསལ་བཤད་མདོར་བསྡུས་ཏེ་ཞུ་ནི་ཨིན། 









དེ་ཡང་ རབ་འབྱུང་༦ པའི་ ལྕགས་ཕོ་རྟ་ལོ།  དུས་རབས་༡༥ པའམ་སྤྱི་ལོ་
༡༤༥༠ འི་ལོ་ལུ་བུམ་ཐང་སྟང་། ཨོ་རྒྱན་ཆེན་པོའི་བྲག་ཆེན་བཞིའི་ཡ་གྱལ་ཀུན་













































































































































































 དུས་རབས་༢༠ པའི་བར་ཙམ་ལུ་སྐོར་ཕུག་གི་གཡས་ཁ་ཐུག་ རྩིས་
ཤིང་སྔོ་ལྗང་ལྡན་པའི་སྤང་ལྗོངས་ཅིག་ནང་ སྒོམ་སྡེ་པ་ཆོས་གླིང་དང་དེའི་ལྟག་




























བྲིས་མི་ཡང་ སློབ་དཔོན་འགངས་ཆེན་ཨིན་པས། ཁོ་གི་མཚན་ངོ་མ་ གཞན་ཕན་རོལ་












































 བུམ་ཐང་བྱམས་པ་ལྷ་ཁང་གི་སྒྲུབ་ཟེར་ཟླ་༩ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་༡༩ 
ཚུན་གནང་སྲོལ་ཡོདཔ་ཨིན། ཀྲོང་གསར་རྫོང་ཁག་རྒེད་འོག་སྐོར་ཕུག་ ཡུལ་
མནའ་སྦིས་ལུ་ཡང་མནའ་སྦིས་སྒྲུབ་ཟེར་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལས་༢༠ ཚུན་
གནང་སྲོལ་འདུག། དེ་བཟུམ་སྦེ་སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཟེར་མི་འདི་ཡང་ ཟླ་༡༡ པའི་ཚེས་


























































































སྤྱི་དཔོན་གྱིས་སྦེ་འགོ་འདྲེན་འཐབ་སྟེ་ ཟླ་བ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༣ ལས་༡༤ ཚུན་
བསྡུ་བླངས་འབད་ནི་འགོ་བཙུགསཔ་ཨིན་པས། བསྡུ་བླངས་ག་ཅི་ར་འབད་ནི་
-22- -23-
འདུག་གོ་ཟེར་བ་ཅིན་ ཁྲལ་པ་ཆ་ཁྱབ་ལས་ཆུམ་བྲེ་༥ རེ་དང་ ཟུར་པ་ཆ་ཁྱབ་ལས་
གེ་ཟ་བྲེ་༤ རེ་བསྡུཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་ཁྲལ་པ་དང་ཟུར་པ་ཟེར་དབྱེ་བ་མེད་པར་
ཁྱིམ་དགུང་པ་རེ་ལས་ མར་སྲང་༡ རེ། སྒོང་རྡོག་ཕུད་རྡོག་༤ རེ། དར་ཚིལ་གོང་༢ 
རེ་བསྡུ་བླངས་འབདཝ་ཨིན་པས། དེ་ལས་བླམ་དང་ཆོ་ག་པ་ཚུ་ལུ་ཕྱག་འགྱེདཔ་
ཕུལ་ནི་དང་ ཉོ་ནི་བཅའ་ནི་ལ་སོགས་པའི་དོན་ལུ་ ཁྱིམ་དགུང་པ་རེ་ལས་དངུལ་




ཟླ་བ་༡༡ པའི་ཚེས་༡༥ ལུ་ སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་འཆམ་མཇུག་གི་ཉིནམ་ཨིན་

















དགུང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །ཁྲི་གདུགས་ཉི་མ་གཡོན་ལས་བྱོན། །    
གངས་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །སེང་ཆེན་དཀར་མོ་བྱོན་པའི་ལམ། ། 
སྤང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །ཤཝ་རྒོད་རྭ་བཅུ་བྱོན་པའི་ལམ། །
རྫོང་སྟོད་མཐོན་པོ་གཡས་ལས་བྱོན། །དབང་ཆེན་དཔོན་པོ་བྱོན་པའི་ལམ། ། 









































































































ནི་འདུག། དེ་ལས་ ཨ་ཙི་མགྱོགས་སུ་སྦེ་ རྦད་དཔོན་གྱིས་ལེའུ་ཡང་ལགཔ་ལུ་
ཤིང་གི་འཁར་བ་ཅིག་བཤེད་མི་དེ་གིས་ སྲིའི་མདོས་བསྡམས་མི་འདི་ལུ་སྟོན་ཡི་
ར་ ལེའུ་འཇུག་མས། དེ་བསྒང་རྦད་ཚིག་ཡང་ སྐྱབས་བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་
སྒྲུབ་ཐོ་དམ་སྐབས་དཔག་དཔོན་ཚུ་གིས་སྲི་ཆེན་འཐེན་པའི་སྐབས།
-30- -31-
པོ་དབའེ། (དམག་དཔོན་ཚུ་གིས) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས་ཟེར་འཐེན།  (ད་
རུང་རྦད་དཔོན་གྱི་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་
གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཕུ་ཡ་ལ་བཞུགས་པའི་དུར་ཤིང་དབའེ། 
(དམག་དཔོན)  ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་
བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས།(རྦད་དཔོན་) ཕུ་ཡ་ལ་
བཞུགས་པའི་སྣང་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་
དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་
གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡུལ་འདི་ནང་བཞུགས་པའི་ལྷ་རྣམས་དབའེ། (དམག་
དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་
དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡབ་ཨ་
པས་བསྟེན་པའི་ཕོ་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་
དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་
གཉིས། (དམག་དཔོན་) ཡུམ་ཨ་མས་བསྟེན་པའི་མོ་ལྷ་དབའེ། (དམག་དཔོན་
)  ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ངེའི་སྲི་ཆེན་འཐེན་པ་བྱོན་དགོ་པས། 
(དམག་དཔོན) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) ཡུལ་འདི་ནང་གནས་
པའི་སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) 
མཚན་ལྡན་བླ་མའི་བཀའ་ལུ་གནས་དགོ་པས། དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་




དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། (རྦད་དཔོན་) གཟར་རུ་ཟན་སྐྱ་འཁྲུགས་པའི་
སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས།  (རྦད་དཔོན་) གཏན་
གྱི་བདེ་བ་བརླག་པའི་སྲི་ཆེན་ཁྱོད། (དམག་དཔོན་) ཤོག་གཅིག་ཤོག་གཉིས། 
ཟེར་རིམ་པར་ཐེན་ཏེ་སྒོ་ཐེམ་གྱི་རྩ་བར་ ས་གདོང་གྲུ་གསུམ་བརྐོ་སར་བཀལ། དེ་
ཁར་རྡོ་རྗེ་སློབ་དཔོན་མཆོག་གིས་གཙོས་པའི་ཆོ་ག་པ་ཚུ་གིས་ དང་པ་ར་གསེར་











ཞུ་ནི། འདི་ཡང་ གོང་ལུ་རྦད་བཤད་རྐྱབ་པའི་སྐབས་ བླ་མ་དཀོན་མཆོག་གསུམ་










 དེ་ཡང་ པད་གླིང་བཀའ་འབུམ་བླ་མ་ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་ ལས་བཞིའི་སྦྱིན་
སྲེག་རྣམ་བཞི་ལས། དཀྱིལ་འཁོར་དེའི་བྱང་ཕྱོགས་སུ༔ མནྡྲལ་ནག་པོ་དཔངས་
མཐོ་གང་༔ གྲུ་གསུམ་ཐིག་གསུམ་མེ་རིས་བྲི༔ མུ་ཁྱུད་རིམ་གསུམ་རལ་གྲི་








































































བའི་སྐབས་ མེ་འཆམ་གྱི་དྲག་རོལ་རྡུང་ དུང་དང་རྐང་གླིང་ཙེར་རྐྱབ་སྟེ་འཕུ། ཕོ་
སྐྱེས་གཞོནམ་ཚུ་གིས་ཕྱྭ་དང་ཧུའི་སྐད་གནམ་ས་གང་བར་རྐྱབ་སྟེ་མེ་དབང་ཞུ་




















 དེ་ལས་ནུབ་མོ་ཆུ་ཚོད་༡༡ དེ་ཅིག་ལས་མེ་དབང་གྲོལཝ་ད་ རྡོ་རྗེ་སློབ་
དཔོན་མཆོག་ཞྭ་ནག་སྔགས་འཆང་གི་ཆས་བཞེས། འདི་དང་གཅིག་ཁར་
བགེགས་བསྐྲད་པ་འབད་མི་འཆམ་པ་བཞི་དང་ འཆམ་དཔོན་འཆམ་མཇུག་













བསྐོར་ར་བརྐྱབ་པ་མི་འགྱོ་ག་ (རོལ་མོ་ཡང་ ཚེང་ཚེང་ཚེང་ཟེར་རྡུང་མས།)  ཚིག་









































































































ཛའི་སྲས་མོ། བཙུན་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་འབུམ་ལྡན་དང་ ཟླ་ཟེར་
ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་ཁྲི་མཚོ། གཟུགས་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་ ལྷ་གཅིག་





















འོག་ཀླུའི་བུམོ། བར་བཙན་གྱི་བུམོ། མིའི་བུམོ། ཐ་ན་རྒན་མོའི་རིགས་སུ་གཏོགས་
པ་ག་ར་ཧ་ལས། ཡིད་རངས། ཁྱད་པར་དུ་དེ་ཁར་ཚོགས་པའི་མོའི་རིགས་ཀྱི་འདོད་
ཆགས་ཞེ་སྡང་གཏི་མུག་ང་རྒྱལ་ག་ར་འཇོམས་ནུག། གཏེར་གྱི་གར་འཆམ་གནང་
མི་ཚུ་གིས་ ཧ་ཧ་དང་ཧི་ཧི། ་་ཟེར་སྐད་ལེ་ཤ་རྐྱབ་སྡོད་པའི་བར་ན། རྒྱལ་པོའི་
-46- -47-
བཙུན་མོ་ཉི་ཟེར་ལྡན་གྱི་སྲས་མོ་གིས་ ཤར་གྱི་ཟུར་བཟུང་། ཟླ་ཟེར་ལྡན་གྱི་བུ་མོ་
གིས་ ལྷོའི་ཟུར་བཟུང་། གཟུགས་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་གིས་ ནུབ་ཀྱི་ཟུར་བཟུང་། 
འོད་ལྡན་མཚོ་མོའི་སྲས་མོ་གིས་ བྱང་གི་ཟུར་བཟུང་སྟེ་ཡུད་ཙམ་ཅིག་ལུ་རྫུ་འཕྲུལ་
དང་འདྲཝ་སྦེ་གཙུག་ལག་ཁང་འདི་བཞེངས་ཚར་ནུག། 


























































ཡང་ན་དགའ་བ་ཡོད་ཀྱང་། ཡང་ན་སྐྱིད་པ་ཡོད་ཀྱང་། ཡར་བཞེངས་ཅིག། 
གངས་སྟོད་མཐོན་པོའི་རྩེ་ནས། སེང་ཆེན་དཀར་མོ་ཞུ་ལོ་ཅིག་བཞེངས། 













































































   གང་བར་བྱེད། །
ཐུགས་ཀྱིས་ལས་འཕྲོ་ཅན་ལ་གཟིགས་པར་བྱེད། །སྤྱན་གྱིས་འཛམ་གླིང་རྒྱལ་ 
    ཁམས་ཡོངས་ལ་གཟིགས། །














སྒྲུབ་དངོས་གཞི་ཉིན་དང་པའི་སྐབས་དྲོ་པ་ མི་དམངས་ཀྱིས་     
ཚེ་ཞུ་ཚུལ།

























མི་ཉོག་ཏ་ཡ་། (མི་ཞིམ་པས་ག།) ཟེར་ཤིང་གི་ཕོ་མཚན་དེ་གིས་དབུར་བྱིན་མས། 






དཔག་མེད། །ད་ལྟ་དུས་ངན་མཐའ་མའི་མི། །ཚེ་ལ་རིང་ཐུང་ངེས་མེད་པས། །དུས་
མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན་སེལ་ཕྱིར། །བདག་ལ་སྐྱབས་མཛོད་ཐུགས་རྗེས་བཟུང་། །དུས་
མིན་འཆི་བའི་རྐྱེན་སེལ་ཞིང་། །འཆི་མེད་དངོས་གྲུབ་སྩལ་དུ་གསོལ། །ཞེས་
གསུངས་པའི་དོན་དང་མཐུན་པར་ མི་སེར་ཡོངས་ཀྱིས་ཚེ་ཞུཝ་ཨིན་པས།         
གར་འཆམ་གྱི་གླེང་གཞི།













གཡོས་བཞིན་དུ་ སྣང་བ་ལྷ་སྐུ་དང་། བསྒྲགས་པ་སྔགས་སྒྲ། རིག་པ་ཏིང་ངེ་འཛིན་
གྱི་ཐོག་ལས་ སངས་རྒྱས་ཀྱི་བསྟན་པའི་དགྲ་བོ་དང་ འགྲོ་བ་སེམས་ཅན་གྱི་སྤྱི་









ཟེར་ཞུ་ནི། སྤྱིར་གར་འཆམ་ལུ་ སྤྲུལ་པའི་རྫུ་འཕྲུལ་གྱི་གར་འཆམ་དང་ བཀའ་
གཏེར་དག་སྣང་གི་གར་འཆམ། རྣམ་ཐར་ལུ་གཞི་བཅོལ་བའི་གར་འཆམ་གསུམ་





























































ནོར་བུ་རྒྱ་མཚོ་གནང་མས། དེ་ལས་དྲོ་པ་ དང་པ་ར་ས་བཅགས་མི་ རྫོ ་གཞིས་
དང་དགོན་སྡེ་གཞན་ལུ་བཟུམ་སྦེ་ གཤིན་རྗེ་ཡབ་ཡུམ་གཉིས་ཀྱི་གར་འཆམ་ཐོན་

























༩ འདུག། གར་འཆམ་འདི་རྫོང་གཞིས་ཚུ་ནང་ལུ་མཇལ་ཁ་གནང་སྲོལ་ཡོད་རུང་ 
གར་འཆམ་གྱི་ལེའུ་ཚུ་ཨ་ཙི་རེ་མ་འདྲཝ་འབད་འདུག།













ཨིན་རུང་ འཁྲབ་སྟོན་འབད་མི་འདི་ མི་ཅིག་ཨིན་ནི་དེ་གིས་ ཨ་ཙ་ར་ཚུ་གིས་རྡོ་
གཅལ་སྦུག་ལུ་ཤི་བའི་ཚུལ་སྦེ་ཉལ་ཏེ་ཡོད་མི་ ཧོམ་འཆམ་རྐྱབ་མི་དེ་ གསོས་














































གནང་མས། དེ་ལུ་ལེའུ་༡༡ འདུག། 
སྒྲུབ་ཉིན་གསུམ་པ།
སྒྲུབ་ཉིན་གསུམ་པའི་ཆོ་ག་པད་གླིང་ཆོས་འཁོར་ལས་ཚེ་དཔག་མེད་གནང་མས། 
























































































































བྱ༔ བཅུ་བདུན་རྣམས་རྡར་རྒྱལ་བ་ནི༔ ཕྱག་རྒྱ་འཁོར་ལོ་ཐོགས་ཚུལ་བྱ༔ རྡོ་རྗེ་
གཤོག་པ་ལན་ལྔ་དེང་༔ དེ་བཞིན་གཡོན་དུ་རིན་ཆེན་གཤོག༔ ཨོ་རྒྱན་རིན་ཆེན་ཐོད་




གཟུགས༔ ནུབ་ཏུ་པ་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ པ་འདབ་སྟོང་འབར་བ་བྱ༔ བྱང་དུ་ཀརྨ་ རལ་
གྲི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ རལ་གྲི་འཕྱར་ཞིང་ཕར་ཚུར་བསྣོལ་བ་བྱ༔ བཅོ་བརྒྱད་དབྱུག་སྔོན་
རྒྱལ་པོ་ནི༔ དབྱུག་པ་ནམ་མཁར་གདེངས་བྱ་ཞིང་༔ བཅུ་དགུ་གཤིན་རྗེ་གཤེད་པོ་
ནི༔ མི་གོས་དབྱུག་པ་གཡས་སུ་སྐོར༔ ཉི་ཤུ་མི་གཡོ་མགོན་པོ་ནི༔ བསྐང་ལ་རལ་
གྲི་ནམ་མཁར་གདེངས་༔ རྩ་གཅིག་གཏད་མོ་རྒྱལ་པོ་ནི༔ སྐྱུག་མའི་ཞགས་པ་
ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ རྩ་གཉིས་འདོད་པའི་རྒྱལ་པོ་ནི༔ རྔ་གཡབ་ཡབ་པའི་ཚུལ་དུ་བྱ༔ རྩ་
གསུམ་བདུད་བརྩི་འཁྱིལ་བ་ནི༔ རྡོ་རྗེ་རྒྱ་གྲམ་ཚུལ་དུ་བྱ༔ རྩ་བཞི་ཁམས་གསུམ་
རྣམ་རྒྱལ་ནི༔ མདའ་གཞུ་འགེངས་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ལས༔ རྩ་ལྔ་ཁྲོ་བོ་རྣམས་ཀྱི་དོར་
སྟབས༔ ཕུར་པའི་ཕྱག་རྒྱ་ས་སྣོན་བྱ༔ དེ་ལྟར་ཁྲོ་བཅུའི་ཕྱག་རྒྱ་ནི༔ གཡོན་པ་ཐམས་












ནས་ ཁྲག་ཞག་ནི༔  བེར་གྲམ་གཅིག་བྱ་ བེར་གྲམ་གཉིས་བྱ་ བེར་གྲམ་
གསུམ་བྱ་ བེར་གྲམ་བཞི་བཞི་བཞི་ བེར་གྲམ་ནས་ལན་གསུམ་བྱེད༔ བཞི་
པ་ཕྲག་དྲུག་ནི༔ བེར་གྲམ་གཅིག་བྱ་ བེར་གྲམ་གཉིས་བྱ་ བེར་བྱས་གསུཾ་













གསུམ་བྱ༔ བཞི་པ་ལག་པ་གཉིས་པས་ བསྐོར་གསུཾ་གསུཾ་བསྐོར༔ ལྔ་པ་ རྐང་
པ་རྒྱབ་ཏུ་ལན་གསུམ་ མདུན་དུ་ལན་གསུམ་བྱ༔ 
དྲུག་པ་ཕྱག་འཚལ༔ བདུན་པ་ལ་རྐང་པའི་རྟིང་པ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ 
རྒྱབ་གསུམ་གདོང་གསུམ་བྱ༔ བརྒྱད་པ་ལ་ཌ་མ་རུ༔ དགུ་པ་ལ་དྲིལ་བུ༔ 
བཅུ་པ་ལ་ རྐང་པ་གཅིག་གིས་སྟེང་དུ་གཅིག་བསྐྱལ་ནས་བསྐོར༔ བཅུ་
གཅིག་པ་ལ་གིང་སྟབས་བྱ༔ བཅུ་གཉིས་པ་ལ་ཞལ་སྦྱོར༔ བཅུ་གསུམ་པ་
བྱིན་འབེབས་ལམ་འགྲོ༔ བཅུ་བཞི་པ་ལ་འཁྲིལ་སྦྱོར༔ བཅོ་ལྔ་པ་ཅོག༔ བཅུ་
དྲུག་པ་ལ་གཅིག་གིས་གཅིག་བསྐོར༔ རྡོ་རྗེ་མཁའ་འགྲོ༔ རིན་ཆེན་མཁའ་




དང་པོ་ལམ་འགྲོ་ནས༔ གཉིས་པ་ནམ་གིང་༔  གསུམ་པ་བར་གིང་
༔ བཞི་པ་ལ་ ས་གིང་༔ བཞི་པ་ལ་དབྱུག་པ༔ ལྔ་པ་ཕྲག་གིང་༔ དྲུག་






དེ་ནས་གྲི་གིང་༔ དྲི་གཡུག༔ གྲི་ཐུབ༔ རྩེ་ནོན༔ སྟག་ཕྲད༔ རྩེ་ཐུབ༔ གྲི་




བླ་མ༔ བཞི་པ་ཡི་དམ༔ ལྔ་པ་མཁའ་འགྲོ༔ དྲུག་པ་ཅོག༔ བདུན་པ་བསྒྲལ་
སྟབས༔ བརྒྱད་པ་ཟུར་རྒྱབ༔ དགུ་པ་ཚོགས་ཕུད༔ ནས་པ་བཅོག༔ ཁྲོ་བོའི་




དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་ཚོགས་བརྒྱད་རྟ་མགྲིན་མ༔ གསུམ་པ་ཟུར་ཆེན༔ 
བཞི་པ་ཟུར་ཆུང་དང་ཞི་དྲག༔ ལྔ་པ་བསྒྲལ་སྟབས་ནས་འཛུལ་འཆམ༔ 
པད་གླིང་རྔ་གིང་རྩ་ཚིག༔ དང་པོ་ལམ་འགོྲ༔ གཉིས་པ་ཕྱག་འཚལ་གསཾུ་གསཾུ་










དང་པོ་ལམ་འགྲོ༔ གཉིས་པ་ས་རྨོས༔ གསུམ་པ་ལག་སྡོམ༔ བཞི་པ་མདོ་




གསཾུ༔ ལྔ་པ་ཟུར་ཆུང་གསཾུ༔ དྲུག་པ་ཟུར་ཆེན་གསཾུ༔ བདུན་པ་འཛུལ་འཆམ་དེངས༔ 




























ནས་ཡིན། རིགས་ནི་གང་ཡིན། མིང་ནི་ཅི་ཟེར། ཅི་ཡིན་ལྟོས་ཨང་། དེ་ནས་གདུག་
པ་སྦྲུལ་མགོ་བོས་ སྐྱེ་ཚང་བུ་འདར་ཧྲི་ལི་ལི་ངང་ནས་འོ་ རྟ་ལག་ལན་གསུམ་
ནས་ཆོས་རྒྱལ་དྲུང་དུ་པུས་མོ་ས་ལ་བཙུགས་ནས་ ལག་པས་མེ་ལོང་ལན་གསུམ་
འཕྱག་ནས་ཞུས་པ། ཀྱེ༑  ཚེ་ལས་འདས་པ་དེ་ཡི་ཡུལ་ནི་རྒྱ་གར་ཟངས་གླིང་བྱ་བ་
ན། ཁྱིམ་ནི་གཤན་པའོ་གྲོང་ཁྱེར་ཤན་ཏི་ནག་པོ་ན། རིགས་ནི་ལ་རི་བཞི་ཡིན་པས། 
ཁོ་ནི་གདོལ་པའི་རིགས་སུ་འདུག། མིང་ནི་སྡིག་ཅན་དམྱལ་འབུཾ་ཟེར། ཁྱོད་ནི་ཚེ་
ཟད་རྒྱགས་ཟད་འདུག་ཨང་།།
༄༅།     །བླ་མའི་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་དར་ནས། །གནམ་ལོ་རྒྱལ་པོ་








འདིའང་ ས་མ་ཡ༔ རྒྱ་རྒྱ་རྒྱ༔     ༔



























































བརྡུང་༔ དཀྱིལ་འཁོར་ཉིད་ལ་བསྐོར་བ་བྱ༔ བདུན་པ་རྐང་གཉིས་ས་ལ་སྦྱར༔ 
གཡས་གཡོན་ལན་གྲངས་གསུམ་གསུམ་མཆོངས་༔ དེ་རྗེས་གཡས་གཡོན་རེ་


































































































































































  ལྷ་ལྕམ་སྐྱེས་མཐའ་ཨོ་རྒྱན་པད་མ་གླིང། །
  མགར་བའི་ཚུལ་བཟུང་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ཏུ། །
  ཞབས་བཅགས་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་བཏབ། །
  དད་ལྡན་ཚོགས་གཉིས་བསགས་པའི་བསྟི་གནས་བཟང་། །
  ཨོ་རྒྱན་སྦས་གནས་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་ཏུ། །
  ཨོ་རྒྱན་ལུང་བཞིན་དམ་ཆོས་བསྟན་པ་བཙུགས། །
  མ་འོངས་སྙིགས་མའི་འགྲོ་རྣམས་སྐྱོབ་པའི་ཕྱིར། །
  གཞན་དུ་མ་གྲགས་ངོ་མཚར་ནང་རྟེན་བཞུགས། ། 
  དེ་ཡི་བསྟན་པ་འཛིན་པའི་སྲོག་ཤིང་དུ། །
  སྐོར་ཕུག་གཡས་ཕྱོགས་རི་ངོས་ཡངས་པ་ལ། །
  ཉམས་ལྡན་སྒོམ་སྡེ་པ་ཆོས་གླིང་ཆགས། །
  དེ་རུ་བྲིས་ཀློག་གཉིས་ཀྱིས་བསྟན་པ་དར། །
  དེ་ཡི་ཕུ་རུ་མཛེས་སྡུག་ཡ་ལེང་ཞེས། །
  ཨ་ཎེའི་སྡེ་ཆགས་དམ་ཆོས་སྒྲུབ་པའི་གནས། །
  བུད་མེད་དད་ལྡན་ཐར་པ་སྒྲུབ་པ་དང་། །
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  ཤེས་བྱར་སྤྲོ་རྣམས་བྲིས་ཀློག་སྦྱངས་པའི་ཡུལ། །
  སྐལ་བཟང་དུས་སུ་ཐོས་བསམ་སྒོམ་པའི་གནས། །
  ངོ་མཚར་ཡ་ལེང་བཀྲ་ཤིས་ཆོས་གླིང་གཉིས། །
  ད་ལྟའི་དུས་སུ་ཁང་རུལ་མཐོང་བའི་ཚེ། །
  ཆོས་དད་སྐྱོ་བའི་མིག་ཆུ་དབང་མེད་ལྷུང་། །
  འོན་ཀྱང་དེ་རུ་བྲིས་པའི་གསུང་རབ་རྣམས། །
  པད་གླིང་གདན་ས་ལྷུན་གྲུབ་ཆོས་གླིང་དུ། །
  མ་ཉམས་ཙམ་ཞིག་བཞུགས་པ་མཇལ་བའི་ཚེ། །
  ལུས་ཀྱི་བ་སྤུ་ལྡང་ཞིང་སྙིང་ནས་དད། །
  ཆོས་དད་ཆོས་ལ་སྤྲོ་ནས་རྩོམ་སྒྲིག་གིས། །
  ལམ་ནས་བགྲོད་ཀྱང་ཚིག་དོན་གཉིས་ཀ་ལུ། །
  ནོངས་པའི་ཆ་རྣམས་མཁྱེན་ལྡན་ཡངས་རྣམས་ཀྱིས། །








 ༢༽ རྒྱལ་པོ་སིནྡྷ་ར་ཛའི་རྣམ་ཐར། 
 ༣༽ བུམ་ཐང་པ་གླིང་པའི་རྣམ་ཐར་འོད་ཟེར་ཀུན་མཛེས་ནོར་བུའི་ 
  ཕྲེང་བ། 
 ༤༽ གཏེར་སྟོན་ཤེས་རབ་མེ་འབར་གྱི་རྣམ་ཐར། 
 ༥༽ ལྕགས་མཁར་བླ་མའི་མནའ་སྦིས་སྐོར་ཕུག་གི་གནས་ཡིག་ 




 ༩༽ འཆམ་བཤད་སྟོང་མཐུན་དང་སྲོག་འཆམ་ཀྱི་རྩ་ཚིག་  





 ༡༽ སྐོར་ཕུག་གི་འཆམ་དཔོན་བགྲེས་པ་ ཉན་ཐོས། 
 ༢༽ སྐོར་ཕུག་བླ་མ་ཀརྨ་ ཕུན་ཚོགས། 
 ༣༽ སྐོར་ཕུག་ བླ་ཚབ་འཆི་མེད།






 ༡༠༽ སྐོར་ཕུག་སྒོམ་ཆེན་ རྡོ་རྗེ།
 ༡༡༽ སྐོར་ཕུག་སྒོམ་ཆེན་ པད་མ་བཀྲིས། 
རྒྱབ་རྟེན་ཡིག་ཆ།
སྐོར་ཕུག་སྒྲུབ་ཀྱི་ལོ་རྒྱུས་གསེར་གྱི་ཐིགས་པའི་ཡང་སྙིང་།
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